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Ducasse, Duchamp, Dalí'
RaphaelBrossart
Ocúltate, guerra
IsidoreDucasse, PoesíasII
1.Desdequeviolaluz,sepusoenlatumbadelolvidoellibromaldito delConde
de Lautréamont Apodado "el vampiro", el héroe de los Cantos, Maldoror,
comorápidamente se interpretó, estáafectado porel "mal dela aurora" , vale
decir, el de la violencia narcisista de la masturbación. "¡Erección matinal,
tristeza!' '. Seríamejor visto escuchar allí el "horror del mal' ,.
Temiendo ser perseguido por la misma Cámara que condenó a
Madame Bovaryy aLasjlores delmal (y mástardealas diabólicas), el editor
escondela obraque acabade serimpresaen 1869, el públicola descubre casi
cincuenta años después, en 1918,resucitada y todavía temible, gracias a los
surrealistas que la exhumaron y la despertaron de su inmortalletargo.
En 1919, André Breton copia en la Biblioteca nacional el único
ejemplar conocido de Poesías1y Poesías II firmado porIsidoreDucasse, que
no deja de ser clasificado desde entonces en los catálogos en la letra "L",
dándole todo su peso al seudónimo que prevalece sobre el patronímico del
estado civil.
En 1949, Maurice Blanchotpublicasus textos "La experiencia de
Lautréamont" y "La razón de Sade" reunidos en un solovolumen dondeel
primero ocupael triple de páginas que el segundo.
LuegodeBachelardy Léon-Pierre Quint, Blanchot siguesiendo uno
deloslectores máspertinentes deltextodeLautréamont- Eltextodelvampiro
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-, como Jean-Michel Olivier subtitulara su ensayo en 1981, aparecido en
"L'Age d'Hornrne" .
La lectura de Blanchotnos da los consejos mejor inspirados que surgen
de fórmulas como las siguientes:
Leer a Maldoror es admitir una lucidez furiosa [...] Maldoror está en
todas sus partes, pleno de sentido [...] La lectura de Maldoror es un
vértigo [...] Tanpronto uno se ve en el seno de una concienciasarcástica
superiormenteactiva y alaquecasinoesposible sorprenderenfalta. Tan
pronto esa agilidad omnipresente, ese torbellino de fulgores distintos,
esa tormenta cargada de sentido, ya no ofrece del todo la idea de una
mente, sino de un instinto pesado, ciego, de algo compacto, con esa
gravedad tenaz propia de los cuerpos que se deshacen y de las sustancias
capturadas por la muerte. Esas dos impresiones se superponen,
necesariamente van juntas.
Cuanto más se multiplican las pruebas de la potente lucidez de
Lautréamont, más se corre el riesgo de volver oscura laoscuridaddeuna
obra cuya fuerza tenebrosa es extrema [...] ¿Qué tenía en mente
Lautréamont la noche en que trazó las primeras palabras: "Quiera el
cielo que..."?
(Es sabida la continuación [...] "que el lector envalentonado y
sintiéndose momentáneamenteferoz como lo que lee [...)" ,raro ejemplo deun
libro que le ordena desde unprincipio al lector que se identifique con su lectura
y al mismo tiempo que desconfíe de antemano, dados los riesgos a que se
expone. Lacan dirá en su seminario sobre La ética: "¿tienen el hábito de
Lautréamont?" , como se dice"¿tienen el hábito del opio?").
Blanchot escribe además:
No basta con decir que en ese instante no tenía totalmente formada la
memoria de los seis cantos que iba a escribir. Hay que afirmar además:
no sólo los seis cantos no estaban en la mente, sino que esa mente aún
no existía, y el único fin que podía tener era esa mente lejana, esa
esperanza de una mente que, en el momento en que Maldororfuera
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escrito, le prestaríatoda la fuerza requeridapara escribirlo...
¿Existeuna obra quecomo ésta,por un lado completamente a merced
del tiempo, inventando y descubriendo su sentido a medida que se
escribe, estrictamentecómplicedesuduración, sigasiendosinembargo
esa masa sin comienzo ni fin, esa consistencia intemporal, esa
simultaneidad de palabrasen queparecenborradas,y nuncaolvidadas,
todas las huellas anteriores y posteriores?
2. "Aparato soltero" o "Máquina soltera" sonlos términosdelosquesesirve
MarcelDuchampen las notas que escribióentre 1915y 1923a propósito de
laparteinferiordesuGranVidrio: laNoviapuestaaldesnudoporsussolteros,
mismo; siendola parte superiormás generalmente designadabajo el término
de laNoviao Inscripción de arriba, cuyos diversoselementosson llamados:
"corriente de aire", "vía láctea", "pistones de corriente de aire", etc. La
expresión "puesta al desnudo" no deja de recordar las primeras obras de
MarcelDuchamptalescomo el famosoDesnudo bajando unaescalera n°2 o
el Pasaje de la virgena la novia,sin contar los diversosDesnudos veloceso
fuertesen que el reyy la Reinase ven atravesados. Una alusióna Mi corazón
al desnudo de Baudelairetampocodebe descartarse, así como el "mismo"
[meme] precedido(o no a veces) de la coma deja leer la ambigüedad de un
adjetivo odeunadverbio, evocandoala vezun "mismo" enpersonayencarne
yhueso,asícomoun "mismo" únicoy sinembargoreproducibleconlamisma
"mismidad", sin excluir la asonancia de la palabra "me ama" [m'aime].
LuegoelmismoSurrealismo se apoderóde la ideadeDuchampconvertida en
unbienpúblico. Lecorrespondió alescritorMichelCarrouges escribiren1954
Las máquinas solterasque procuró elevar a la alturade un mito.
Su puntode partidaresultade la comparacióndel GranVidrio con la
máquina (¡de escribir!) torturadora de La colonia penitenciaria de Kafka.
Ambasmáquinas poseenunazonasuperiorconunapretendidainscripciónque
pormediodeunsistemamecánicoharíapasarelmensajehacialazonainferior.
En Kafka la inscripción de un veredicto se imprime sobre el cuerpo del
condenado por medio de un punzón.Carrougescomparaesa máquinacon la
estructura del aparatopsíquicodescompuesto por Freud en tres sistemas: el
ello,el superyóy el yo. La idea de que la torturaviene de lo altono es nueva,
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auncuando lamáquinakafkianaserompayterminedestruyéndose asímisma,
la deDuchamp invitaal horrordelmaquinismo industrial peroigualmente al
.descubrimiento delacuartadimensión, al ateísmo, al celibato militante enlos
dos sexos, y a la renuncia a la procreación.
Elhorroralosmuseos queprofesabaDuchampsólopodíacompararse
con el que sentíacontra los "marchands", y por una extraña contradicción
resultó que sus obras no se ubicaron sino en un museo especialmente
acondicionadoparaacogersufamosaObramaestradesconocida, elDadoque,
JO la caídade agua, 2° el gasde alumbrado,últimaburlalanzadaal artecon
elmontajeatrozdeunhorroren elmuseo,en el museoporlo tantodelhorror.
Tomamos elnombrede "máquina soltera" paradesignar esamáquina
que sucedea la máquinaparanoica y a la máquinamilagrosa, formando una
nueva alianza entre las máquinas deseantes y el cuerposin órganos para el
nacimiento deunanuevahumanidad o deun organismo glorioso. Vienea ser
lo mismo quedecirqueel sujeto es producido comoun resto... escribieron en
1972Deleuzey Guattari en elAnti-Edipo.
3. Carrouges precisaque el prototipo de la máquinasoltera se hallaen Los
cantos de Maldoror con la célebrefórmula "Es bello... como el encuentro
fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y de un
paraguas".Enesteejemploel"paraguas" apareceríacomosímbolomasculino,
mientras quela "máquinade coser" seríaun símbolo femenino. En cuantoa
la' 'mesadedisección" ,noseríaunelemento deoperaciónmecánicanisexual,
sinola representación deunafunciónespecífica resultante del sistema de los
dosjuntos.Enlugardellechodeamorqueesuniónyvida,lamesadedisección
expresala especificidad delamáquinasolteraqueessoledad y muerte. Ahora
bien, el textolo muestraclaramente, "el encuentro fortuito" es el deljoven
adolescente llamado Mervyn(anagramafonético de "vermine" ["gusano"))
ycuyonombrees "femenino" (empieza por "Mer" ... [mere: madre)), conel
"paraguas" símbolo que representa a Maldoror a punto de matar al joven
acostado sobrela "mesa dedisección" .Desdelasprimeras páginas delsexto
Canto, el primerepisodio deunapequeñanovelapresagia elfinal trágico que
se prepara.
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Hablando propiamente, no se hallan máquinas llamadas solteras en
Los cantos de Maldoror, pero ya se ha leído la célebreestrofadel
Viejoocéano,oh gran soltero,cuando recorresla solemnesoledadde
tus reinos flemáticos, te enorgulleces con razón de tu magnificencia
nativay de los elogiosverdaderosque me apresuro a darte.
Sinembargo, siempreen el CantoVI,unaslíneasmásabajode lasdel
encuentro fortuito, puedeleerse:
TanprontoMaldororseacercaaMervyn paragrabarensumemorialos
rasgos del adolescente, tan pronto retrocede sobre sí mismo, arrojando el
cuerpohaciaatráscomo el boomerangde Australiaen el segundoperíodode
su trayecto,o más bien como una máquina infernal.
Maldoror, gransolterocomoel "viejo océano", estambiéncomouna
"máquina infernal" .
4. Carrouges establece unas verdaderas instrucciones de uso para definir e
identificar las máquinas solteras:
1.-Unamáquinasolteraesunaimagenfantásticaquetransformaelamor
en mecánicade muerte.
2.-Unamáquinasolteraapareceprimerocomounamáquinainverosímil.
Esunamáquinaimposibledeconcebir,inútil, incomprensible, delirante,
inclusopuedeno aparecerdel todo confundiéndose con el paisajeque
la rodea por ejemplo. Es por lo tantouna máquinarara, desconocida,
cuyo ensamblaje parece heteróclito. Puede incluir cualquier objeto
conocido: pararrayos, reloj, una bicicleta, un tren, un gato, hasta
vestigios imposibles deidentificar. Es un simulacro demáquina, simula
efectos mecánicos, pero obedece a reglas mentales de una lógica
subjetiva implacable.
3.- La estructura determinante de esa máquinase fundaen una lógica
matemática: cadamáquinasolteraesunsistemadeimágenescompuesto
por dos conjuntos equivalentes.
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Unoesun conjuntosexualquecomprendeun elemento masculino y un
elementofemenino. (EnelGranVidrio porejemplo, losnuevesolteros
sonuna parte del elementomasculino).
El otro conjunto es el conjunto mecánico cuyas representaciones se
distribuyenautomáticamente enunou otrodelos elementos sexuales o
sexualizados. Esas imágenes desdobladas o complementarias no son
por lo tanto elementos, sino fracciones deuno u otrode los elementos.
Los ejemplosde máquinassolterasabundanen el libro de Carrouges,
enparticularse las encuentra, ademásde enDuchamp,Lautréamont y Kafka,
en autores como Rayrnond Roussel (del que Duchamp había admirado la
representación de las Impresiones deÁfrica),en Jarry en El supermacho, en
Edgar Poe en El pozo y elpéndulo. Carrouges precisapor otraparte que:
Toda máquina soltera puede y debe ser observada, a la vez, en la
perspectiva inmediata, como figuración sexual, y en la perspectiva
anteriorcomo figuración del tiempo.
Toda máquinasolterapermaneceinacabadaeinacabableporelhecho
mismo de que no podríafuncionarrealmente, lo queno le quitanadaa
la perfecciónde su belleza.
s. Ahorabien,en 1919elpsicoanalistaVictorTauskhabíapublicado suensayo
titulado De la génesis del "aparato de influenciar" donde se examinan los
diversos deliriosde los que dabancuenta algunospacientes que se quejaban
de trastornos atribuidos a "máquinas" comandadas misteriosamente por
pretendidos perseguidores. Ese aparato produce ciertos efectos llamadosde
influencia:
1.- Envía imágenesal enfermo que se proyectansobre las paredes o
sobre los cristalesy que sonbidimensionales.
2.- Produce o sustraepensamientos o sensaciones, es un aparato que
sugestiona cuyo mecanismo no puede explicarse.
3.- Produce acciones indeseables tales como erecciones o poluciones
involuntarias, destinadas a disminuirla potenciaviril.
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4.-Producesensaciones rarasodesconocidas, obiencorrienteseléctricas
o magnéticas.
5.-Provocareacciones somáticastalescomotrastornosdermatológicos.
Tausk termina intentandodar una descripción de ese aparato:
a) La máquinade influenciarhabitual está puesconstruida de manera
completamente incomprensible. Partes enterasno puedensiquieraser
imaginadas. Aun en los casos en que el enfermotienela impresiónde
comprenderbienlaconstruccióndelamáquina, esevidente quesetrata
de una sensación análoga a la del soñante que tiene solamente la
sensación de una comprensión, pero no la comprensión misma. Se
puededarcuentadeellopidiéndolealenfermoquedescribalamáquina.
b) El aparato, hasta donde 10 recuerdo, es siempre una máquina, y
siempreuna máquinacomplicada. El psicoanalista no dudaráun solo
instanteque esa máquinasea un símbolo. Recientemente esta idea ha
sido sostenida explícitamente. Freud explicó en sus "Conferencias"
que en los sueñoslas máquinascomplicadas significaban siemprelos
órganosgenitales. Desde hace mucho tiempo,he sometido al análisis
sueñosde máquinas y debo confirmar íntegramente la afirmación de
Freud. Pero debo agregar esto: según mis análisis, las máquinas
representansiemprelosórganosgenitales delmismosoñante y setrata
de sueñosde masturbación.
6.Ahorabien,elprejuiciomáscomúnessospecharqueelsoltero estáaquejado
delviciosolitario (comosi las personascasadasse supusieranliberadasde esa
mismavicisitud). Y enesascondiciones, lasmáquinas solteras ollamadas' 'de
influenciar" serían máquinas delirantes y deseantes imaginadas a partir de
fantasmas masturbatorios que representan una relación sexual considerada
imposible. El encuentro heteróclito e incongruentedeunamáquinadecosery
de un paraguases tan estérily mortal como el de la Novia con sus solteros,
mismo. Comopara el supliciado de Kafka, engendrade antemano elhorrory
la fascinación de un goce torturantey mortal.No puede evitarse evocaraquí
el trance del "hombre de las ratas" que describió Freud en su célebrecaso,
donde el paciente, espantado por lo que 10 obsesiona, muestraen su rostro la
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expresión del horrorde un goce ignorado por él mismo. La idea del suplicio
llamado del embudo de Nüremberg que será evocado a continuación haría
ingresarseguramente esa invenciónen la galeríade las máquinas solteras.
7.Sepuedepensarquelasmáquinas imaginadas porartistas opor' 'enfermos"
sonformaciones comparables a aquellas delasquehablaFreudapropósitode
Teorías sexuales infantiles, texto de 1908dondeprecisaque ademásde "el
insolubleproblemaqueconsisteensaberdedóndevienenlosniños,elniño se
preocupa porotracuestión: ¿cuálessonla esencia y elcontenido deeseestado
quesellama" estarcasado"?,' La ideamismadequepuedahaberun aparato
psíquico como se habla corrientemente de un aparato genitalu otro, para
designarel funcionamiento de los órganosdel cuerpomuestrabienhasta qué
puntola metáforamaquinista o maquínicaes la máscomúnmente difundida.
Así, no puede olvidarse mencionarla extraordinaria intuición de la que dio
pruebas la Mettrie en los años 1747-1748 al escribir su obra El hombre
máquina. Pero lo que es válido en el dominio de la representación de las
imágenes lo es sin duda tambiénen el dominio del lenguaje de las palabras.
8.EsnotablequecuandoMareelDuchampinformó quesuGranVidrio había
sidoreencontrado roto en mil pedazosen el fondode la caja dondereposaba
desde1926,prefiriópublicaren1934lasNotassobresuelaboraciónquefueron
reproducidas exactamente (las "mismas' ') enlo quellamó la Cajaverde.Y
no fue sinoen 1936que se dirigió a Américaparareconstituir, aúnmás bello
roto, como un inmenso rompecabezas, entre dos placas de vidrio, su Gran
Vidrio' 'ejemplar" en sumismaunicidad,enlo sucesivo inimitable. Entrelas
93 notas se halla la siguiente, que concierne a la cuestión del lenguaje para
Duchamp:
CONDICIONES DE UNLENGUAJE
Búsqueda de las "Palabras primeras" ("divisibles" solamentepor sí
mismas y por la unidad).
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Tomar un diccionario Laroussey copiar todas las palabras llamadas
"abstractas" , es decir que no tenganreferencia concreta.
Componerun signoesquemático quedesignecadaunadeesaspalabras
(esesignopuede estarcompuesto con los hilvanes patrones).
Esossignosdebenserconsiderados comolasletrasdelnuevoalfabeto.
Un agrupamiento de variossignosdeterminará'.
(Utilizar los colores - para diferenciar lo que correspondería en esa
literatura a sustantivo, verbo,adverbio, declinaciones, conjugaciones,
etc.)
Necesidad de la continuidad ideal, es decir: cada agrupamiento estará
ligadoa los otros agrupamientos mediante una significación rigurosa
(suertede gramáticaque ya no exigeuna construcción pedagógica de
la frase,sinoque dejandode ladolas diferencias de los lenguajes y los
"giros" propiosdecadalenguapesaymideabstraccionesdesustantivos,
de negaciones, de las relaciones de sujetoa verbo,etc., por medio de
signos-patrones, (querepresentanesasnuevasrelaciones: conjugaciones,
declinaciones, pluraly singular, adjetivación, inexpresables mediante
las formas alfabéticas concretas de las lenguasvivas presentes y por
venir).
Estealfabetonoesconvenientesinoparalaescrituradeestecuadromuy
probablemente.
9. JeanAllouchno dejódeobservarquela concepción expuestaporDuchamp
correspondealaqueélmismoelaboróenloqueconcierneala "transliteración" .
Es asimismo JeanAllouchquienplanteala cuestióndelDesnudo bajando una
escalera quedala impresióndepresentarse comovistodeperfil.Aspecto que
cobratodasuimportancia cuandose sabequeDuchampreconoció que había
sido influenciado por las imágenesde Étienne-Jules Marey, quien desde los
años 1870estudió la Máquina animalcomo médicoy fisiólogo, inventó el
"cronofotógrafo" que descompuso en clisésmuyrápidos (o "veloces", para
hablarcomoDuchamp) el movimiento humano o el vuelo de los pájaros,así
comola locomoción animal. Fue una verdadera pasiónpor la proyecciónde
"sombras chinescas" la que manifestó Duchamp en algunas de sus
investigaciones, o en la percepciónópticadesus roto-relieves, dejando obras
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singulares como Tum', autorretratos de perfil,firmados, entreotros, "Marcel
Déchiravit''3 , éste hecho con una hoja de papel encolado, o en su extraño
Péndulodeperfildestinadosindudaaverpasareltiempodeunanuevamanera.
ParaDuchamplasnocionesde pasaje,comoeldelPasaje de laVirgen
a la Novia, están tanibién presentes en la cuestión del pasaje entre las
dimensiones: pudiendo la cuarta proyectarse en tres, siendo la tercera
representable en dos.
10. Inventorde supropiomuseo' 'portátil" llamadola Caja-valija, Duchamp
nosólo.estáenbuscadelas "sombras transportadas" de susready-made, tales
como el portasombreros, el porta-abrigos fporte-manteau: "perchero"], el
portabotellas, sino tambiénla rueda de bicicleta "portarrayos" dibujadacon
elAprendizal sol sobreun pentagrama fportée-de-musique], siendosu Gran
Vidrio que contiene los "testigos oculistas" una gran "puerta-de-vidrio"
fporte-en-verre],comopuedellamarse' 'portavidrios" fporte-verres] alsimple
secadorde botellascompradoen el Bazar del Hótelde Ville.Una puertagira
sobresusgoznes,comosobreunabisagra,olamaniveladeunmolinillodecafé,
comolos cilindrosdela trituradora [broyeuse] le sirvenal solteroparavertodo
negro [broyer dunoir] y molerla pesadumbredelJoven triste enuntren.Una
puerta, transparente o no, como la realizada para la librería "Gradiva" de
AndréBreton,unapuertadevidrioodemaderacarcomida[vemwulu]("molido-
vidrio" [moulu-verre]comola del "Dado que..."), una puerta,que transporta
o que gira,liberasiempreun "pasaje" hacia otrolugar,un más alládelvidrio
"espéjicamente" [miroiriquement]como se complacíaDuchamp en emplear
esteneologismo- como elvidrio[verre: "vidrio" o "vaso"]es paraver [voir]
apara beber [boire]. La puestaal desnudoes tantola de la Noviacomola del
corazón de Baudelaire, como se desnuda a los hijos de la Electricidad a lo
ancho, o como "el gas de alumbrado" permite sacar a luz a los solteros
finalmentedesenmascarados en su misma impotencia.
11. Eso hubiera debido revolverme un poco la sangre, dirá Duchamp al
recordar,alascincuentaañosdeedad,queaceptóretirarsuDesnudobajando...
ante el pedido expreso de sus dos hermanos mayores, los pintores Jacques
Villon y Rayrnond Duchamp-Villon, que en 1912 temían que el cuadro
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produjeraun escándalo en elXVIIJOsalóndelosIndependientes enParis. Fue
enverdadun escándalo lo queprodujoal añosiguienteen elAnnory Show de
New York, consagrando a su autorconuna gloriaquesu paísle habíanegado.
Un cuadro es siempre una puerta que se abre.hacia una escena
misteriosa, la de una ceremoniade secreto ruido, escenade suspensión deja
mujer,de su ahorcamiento y de su caída,de su "mismo" asesinato tal corno
se lo descubrirá en tres dimensiones más de cuarentaaños después del Gran
Vidrio en el decorado [décor] (¿el descuerpo?[dé-c01psD alucinante del
montaje-desmontable del Dado que, JO la caída de agua, 2° el gas de
alumbrado.
12.Laambigüedad, lasparadojas, lascontradicciones, nodejandeapareceren
el recorrido de Duchamp, derivande la mismaincertidumbre que encierra el
lenguajemismo,como él no deja de resaltarcon gran lógica. Así la palabra
ejemplar significa tanto' 'la piezaúnica,el modelooriginal queno podríaser
igualado" comoasítambiénun ejemplardeunaseriedemúltiplesqueelautor
puedefirmarsila "copia" leparececompletamenteconformeconsucreación.
El debatesobrela reproducción delas obrasdeartee inclusosobreel
autoplagio estáplanteado en Duchamp,comoapareció en Lautréamont en el
quesepercibió reciénen 1952quepasajesenteros delos Cantos de Maldoror
habían sido copiados textualmente. de pasajes debidos a Buffon en una
determinadaenciclopediaNoobstanteconínfimasmodificacionesquecambian
fundamentalmente todo.Así se encuentraenMaldoror, en el CantoV: "las
cuadrillas deestorninos" enlugarde" esasbandadas" ,y agregados esenciales
como el adjetivo "imantado" para evocar en esas páginas "la tendencia
comúnhaciaunmismopunto imantado" .LilianeDurand-Dessert, ensutesis
monumental La Guerrasanta,escribecon razón:
[...] elplagioducassiano participadelready-madedeMarcelDuchamp:
todoelmundoconoceel famosoportabotellas comprado enelB. H.V.
y expuesto en 1914,perohaytambién enla obradeDuchamp todauna
gamade ready-made asistidos o rectificados, a los quehizo sufriruna
ligeraintervención personal...
Así,porejemplo, en Farmacia simplemente agregó dostoquesde rojo
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y de verde sobre un grabado impreso que representa un paisaje de
invierno...
[...]oL.H.O.O.Q. dondesecontentaconagregarunabarbayunbigote
a la célebreGioconda.:
y más adelanteprecisaque, más que del ready-made o de la técnica
del collage,el plagio en Lautréamont derivade un verdadero "injerto" que
queda invisible, que no le quita nada al "donante" pero que permite un
verdadero trasplante enelcuerpodel textodelos Cantos. El textoplagiado de
Buffonrindehomenajea suautorpor la adecuacióncompatible delfragmento
escogido.
En Poesías Il, IsidoreDucassejustificará los robos cometidos por
Lautréamont:
Elplagioesnecesario. Elprogreso10 implica. Ciñela frasedeun autor,
sesirvedesusexpresiones,borraunaideafalsa, lareemplazaporlaidea
justa.
¿Podríaexponerse queelplagiopermitedescubrir eltextodeun autor
notablemodificándololigeramente, inclusocorrigiéndolo o "rectificándolo" ,
como sucedecon algunosready-made de Duchamp?
13. Invitado en 1957 por la Federación americana de las Artes, Duchamp
anotaráluegode su conferencia dadaen el museo de Houston (Texas):
[...] tres días de circo en Houstondonde he interpretado mi papel de
payasoartístico tan bien como es posible.
Sinembargo, tuvoel cuidadodetraducirélmismoalfrancés su texto
titulado El proceso creativo. Señalemos algunos pasajes en que se afirmasu
puntode vista:
Según todas las apariencias, el artista actúa a la manera de un ser
mediúmnico que desdeel laberinto más alládel tiempo y del espacio
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buscasu caminohaciaun claro.
Si le concedemos pues los atributos de un médiumal artista, debemos
entonces negarle la facultadde ser plenamente conciente, en el plano
estético, de lo que hace o por qué lo hace - todas sus decisiones en la
ejecución artísticadela obrapermanecenenel dominio de la intuición
ynopuedensertraducidas aunself-análisis, hablado oescritoosiquiera
pensado.
¿cómo se puede describir el fenómeno que conduce al espectador a
reaccionarantelaobradearte?En otrostérminos, ¿cómoseproduceesa
reacción?
Ese fenómeno puede ser comparado a una "transferencia" del artista
al espectador bajo la forma de una ósmosis estéticaque tiene lugar a
travésde la materiainerte: color, plano,mármol, etc.
... el arte puedeser bueno, malo o indiferente, pero cualquiera sea el
epíteto empleado debemos llamarloarte:un malarteesa pesarde todo
arte comouna mala emociónes todavíauna emoción.
La luchahacia la realización es una seriede esfuerzos, de dolores, de
satisfacciones, de rechazos, de decisiones que no puedenni debenser
plenamente concientes, al menos en el planoestético.
En otros términos, el "coeficiente de arte" personal es como una
relación aritmética entre "lo que está inexpresado pero estaba
proyectado" y "lo que está expresado inintencionalmente".
El proceso creativoadquiereun aspectototalmente distintocuandoel
espectador sehallaenpresenciadelfenómeno dela transmutación; con
la conversión de la materia inerte en obra de arte tiene lugar una
verdadera transustanciación y el papel importante del espectador es
determinar el peso de la obra sobre la balanzaestética.
Con Lautréarnont, Freud, y luego Lacan, Marcel Duchamp debe
ubicarseen el pequeño número de los más influyentes cuyo pensamiento y
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cuyasobrashan atravesado el siglofecundando la creatividad de quienes los
sucedieron. Así SalvadorDalí sería uno de los primeros que recogieron los
frutos de ello.
14. CuandoDuchampreivindicaba el derechoa la pereza, haciendo correr la
leyendadequeyano seinteresaríamásqueenelajedrez, delqueeraunjugador
decategoría internacional, pudoestarasídurantelosúltimos veinteañosdesu
vida clandestinamente activo en la realización de su última "obra maestra
desconocida",la puesta en escena "trágica" en tamaño real de "Dado
que"...; Dalí por su lado, en escritos que nada tienen que envidiarle a sus
pinturas, publicaba su Declaración de la independencia de la imaginación y
delosderechosdelhombreasupropialocura, textodondeapela,comoenotras
ocasiones, a Lautréamont, citandola famosafórmula:
"La Poesíadebeser hecha por todos,no por uno".
MarcelDuchampjunto a algunosotrosmaestros indiscutidos es uno
de los ídolosa los queDalí profesauna admiración sin reservas. Los tonosy
la ejecución, el ritmo dadopor Dalí a su Autorretrato cubistade 1923están
pintados con total evidencia a la manera del célebreDesnudo bajando una
escalera N°2. Dalípublicaun elogioditirámbico deDuchampen su textode
1959enhonoralcuadrotitulado: elReyy laReinaatravesadospor Desnudos
veloces, después de haber escrito un artículo en Art News bajo el título:
"Marcel Duchamp: ¡eljaque es mío!"
15.Comoessabido,DalíyFreudseencontraron,ycadaunorelatóelencuentro,
si no fortuito, al menoscómicopor la maneraen que pasaronlas cosasy los
comentarios quese extrajeron de ello.Y Dalí narrade maneradesopilante la
visita que le hizo Lacan que acababa de leer su artículo aparecido en le
Minotaure: "Los mecanismos internos de la actividad paranoica". Con la
honestidad que acostumbraba, Dalí reconoció su deuda con Lacan en sus
"Nuevasconsideracionesgeneralessobreelmecanismodelfenómenoparanoico
desde el punto de vista del surrealismo" donde habla de su lectura de la
admirable tesisdel doctor, que' 'da cuentaperfectamente de la hiperagudeza
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objetiva y comunicable" delfenómeno, gracias a la cual' 'el delirio adquiere
esecarácter tangible e imposible decontradecir quelo colocaenlasantípodas
mismas de la estereotipia del automatismo y del sueño".
16. Fue así queDalíllegó a elaborar su "método paranoico-crítico" del que
brindó un ejemplomagistral con su libro, cuyo manuscrito estabaperdido
desde1940yqueJ.-J.Pauvertpublicóen1963yensuversiónrevisadaen 1978:
El mito trágico del Ange1us de Millet.
Luegodevariaspartesdeunademostracióndeslumbrantedel"delirio"
daliniano en todosu esplendor, haciendo un autoanálisis de primerorden, el
apéndice se hallaconsagrado a una "Explicación de una ilustración de los
Cantos de Maldoror" que Dalí había dibujado para las ediciones Skira en
1934.
Limitémonos a algunas citasque daránuna idea del estilo de Dalí:
Ninguna imagenme parececapaz de ilustrarmás "literalmente", de
unamaneramásdelirante, LautréamontyLos cantos de Maldoror, que
la que fue ejecutada hace unos 70 años por el pintor de los trágicos
atavismos caníbales, de los ancestrales y terroríficos encuentros de
carnesdulces, blandasydebuenacalidad: aludoaJean-FrancoiaMillet,
ese pintorinconmensurablemente incomprendido. Es precisamente el
mil vecesfamoso Angelus deMilletque,a mimododever,equivaldría
enlapinturaalmuyconocido y sublime"encuentrofortuito, sobreuna
mesade disección, de una máquinade cosery deun paraguas" .
EIAngelus es,queyosepa, elúnicocuadrodelmundo quecomporta la
presencia inmóvil, el encuentro expectante de dos seresen un medio
solitario, crepuscular y mortal. Medio que desempeña en el cuadro el
papeldelamesadedisección enel textopoético, porquenosólolavida
seextingue enelhorizonte, sinoqueademás la horcasesumerge enesa
realy sustancial carnequeha sidoen todoslos tiempos paraelhombre
la tierralabrada; sehundeen ella,digo,conesaintencionalidad golosa
defecundidad propiadelasincisiones deleitables delbisturíque,como
todo el mundosabe,no hace sinobuscar secretamente, bajo diversos
pretextos analíticos, en la disección de cualquier cadáver, la sintética,
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fecunda y nutritiva papa de la muerte...
Elparaguas - tipode "objeto surrealista defuncionamiento simbólico"
-, a consecuencia de su flagrante y conocido símbolo de erección, no
seríaotracosa que la figuramasculina delAngelusque,comotendrán
la amabilidad de quererrecordar, en el cuadrointentadisimular - sin
conseguir más queponerloen evidencia - su estado de erección por la
posiciónvergonzosa y comprometedora desupropio sombrero. Frente
a él la máquina de coser, símbolo femenino bien conocido,
extremadamentecaracterizado,llegaaapelaralavirtudmortaly caníbal
de su aguja,cuyo trabajose identifica con la perforación superfina de
la mantis religiosa "vaciando" a su macho, es decir, vaciando su
paraguas, transformándolo en esa víctima martirizada, fláccida y
depresiva en queseconviertecualquier paraguas cerrado después de la
magnificencia de su funcionamiento amoroso, paroxístico y tenso de
unosmomentos antes.
17. Lautréamont, Freud, Duchamp, Lacan y Dalí - si se los considera
independientementedelasideologíaspolíticas -participaronenlacorriente de
lasgrandes influencias quehanatravesado nuestro siglo, lograron inspirarse a
veces unos y otros en las mismas fuentes inagotables de la creatividad y,
parafraseando a Mallarméen la "Tumba de Edgar Poe", el tercermilenio,
comola eternidad, tal como ellosmismos al :fin los cambiará.
Traducción de Silvia Mattoni
Notas
1 Extraído de Revue du Littoral N° 31-32.
2 El texto se interrumpe; se ha respetado el manuscrito original sin tener en cuenta las
tachaduras del autor.
3 Déchiravitjuega con los términos déchirer: "desgarrar" y vite: "veloz". (N. del T.)
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